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Anahs,s Perbandmgan Tmgkal Pcnghas,lan antara l.akl-lala La)8.ng dan l..akl-Iall 
Memoh Per-spekuf Islam 
lSI: 
Pem,kahan merupakan salah salu ,badah yang dlCOnlOilkan Rasulullah 
SAW TUJuan permkahan adalah mcmbenluk leluarga yang '-hag .. Namun. 
masalah ckonoml dl)8.dllan halanlOlln memkah Scbahknya. Allah men)8.nJlkan 
kekayaan hag, orang va"!! men,lah 
TUJuan dan penel~ .. n ,n, adalah urnuk menganahslS perbaodUlgan 
IIngkal penghasllan anwi lal,·lak, lajallg dan lak,-Iak, memlah d, lndoneslll 
berdasarkan perspckllf Islam SubJck dalam penclrtoan ,m yartu ond,v,du dalam 
rumah tafl8ga yang heNSIR 1 ~ lahun atsu leblh yang merupakan mdlvldu dalam 
penehlllln IndoOO5Ia FamIly L,fe SUT"ey (IF1-';) daTi 24 prOVUlSI dl Indone51l1 
PenelnllIn 'm merupakan penchuan kual1lltauf denl(ln mengguruk.an Ul' M<JnII-
"'Jurney dan It',I"'.""n Pengamb,Jan samplc d,lakukan dengan Idmok 
dokumen]as, Adapun dats yang d'guBakan dl3mb,1 dan data IfLS-4 tahun 2007 
dan In_o;-~ tahun 2014 
I-lasI1 penehllan menunJukkan bahwa lerdapal pcrbedaan t'lIgkat 
pcnghasllan yang "8mfikan antalll kdompok Iak,-iak, 1aj41'1g dan kelompolo;. Ial .. 
lakl memkah sects lerdapal pcrbedaan IIngluu pcnghasllan }8ng slgmfik.an amara 
sebelum dan sesudah memkah pada sampel yallf:!. sarna. 
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